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Classification of radiocarbon 











• Classified radiocarbon dating age  o f  
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Upper: The telationship between AMS "C dating ages and sampling elevation of 
in situ Latemula elliptica around Lutzow如 ImBay 
Lower: The frequency distribution of AMS "C dating ages of in situ 
Latemu/a elliptica around Lulzow-Holm Bay 
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I • Classified radiocarbon dating age of marine fossils along the SOya and Prince Olav Coasts 
1: 250,000 
I. Distribution of raised beach deposits and localities of radiocarbon dating age of marine fossils at four major areas・
A. Ongul Islands 
1: 20,000 
B. Langhovde, C. Skarvsnes and D. Skallen and Skallevikhalsen 
1: 50,000 
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リュツォ ． ホルム湾周辺における第四紀後期の隆起海浜堆積物の分布と
海棲化石の放射性炭索年代測定値
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